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KERTAS  PEPERIKSAAN  INI MENGANDUNGI  TUJUH [7] SOALAN DI 
DALAM  DUA  [2]  HALAMAN. 
 
 
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja. 
 
1. Bandingkan pandangan Zainal Abidin bin Abdul Wahid dan Abdul 
Rahman Haji Ismail tentang karya Sejarah Melayu dengan berfokas 
kepada isu metos dan sumbangan karya tersebut kepada pensejarahan 
Malaysia. 
 
2. Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi yang mempenakan karya Hikayat 
Abdullah telah terpisah daripada tradisi karya-karya Melayu tradisional.  
Huraikan perbezaan-perbezaan tersebut dan hubungkaitkannya dengan 
sumbangan tokoh ini kepada pensejarahan Malaysia. 
 
3. Dengan berdasarkan kepada sekurang-kurangnya DUA karya hasilan 
pengembara/tetamu/penduduk sementara seperti Isabella Bird, Margaret 
Brooke dan sebagainya, nilaikan sumbangan-sumbangan karya-karya 
sebegini kepada pensejarahan Malaysia. 
 
4. Berdasarkan kepada TIGA hasil penulisan oleh pegawai pentadbir 
penjajah (misalnya Frank Swettenham, R.O. Winstedt, Hugh Clifford, 
Charles Brooke, Spenser St. John, dan lain-lain), nyatakan objektif penulis 
dan terangkan sebab-musabab penulis bertujuan sedemikian. 
 
5. ‘Tidak terdapat perbezaan yang besar di antara hasil penulisan sejarawan 
profesional tempatan dan sejarawan profesional asing’.  Bincangkan. 
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6. Nilaikan keobjektifan Steven Runciman tentang episod ‘The Chinese 
Rising’, iaitu Pemberontakan Cina pada tahun 1857 di Sarawak yang 
nyaris menggulingkan regim Brooke, dalam bukunya The White Rajahs:  
A History of Sarawak from 1841 to 1946. 
 
7. Isu ‘Euro-centric’ dan ‘Malaysian-centric’ agak lama mendominasikan 
perbahasan dalam pensejarahan Malaysia.  Bincangkan isu tersebut dan 
cadangkan cara-cara untuk menyelesaikannya. 
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